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Još nedavno je ptičja gripa bila negdje daleko, u Kazahstanu i azijskom dijelu Rusije. 
Nešto kasnije otkrivena je i u Rumunjskoj i Turskoj, a 19. listopada 2005. i u Hrvatskoj. 
Prema riječima dr. sc. Vladimira Savića, predstojnika Centra za peradarstvo Hrvatskog 
veterinarskog instituta, trenutno najbolje upućene osobe, Hrvatska je prva zemlja u kojoj 
je bolest otkrivena u trenutku unosa i to u divljih ptica tj. labudova, dok je u drugim 
zemljama bolest detektirana tek nakon uginuća zaražene domaće peradi. Stoga je i 
Europska Komisija učinila iznimku i nije zabranila Hrvatskoj izvoz mesa peradi i jaja. 
Hoće li tako i ostati ovisi ponajprije o tome hoće li se bolest pojaviti i u domaće peradi. 
Naredba zatvaranja sve slobodno držane peradi uvelike doprinosi tom cilju, ukoliko će 
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